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Ninety-Eighth Commencement Exercises 
June 10, 1990 
AVERY FISHER HALL 
At 
Lincoln Center 
New York, New York 
BOARD OF TRUSTEES OF NEW YORK LAW SCHOOL 
OFFICERS 
Bernard H. Mendik '58, Chairman 
Lawrence S. Huntington '64, Vice Chairman 
David Finkelstein, Vice Chairman 
James F. Simon, Dean 
TRUSTEES 
Taylor R. Briggs 
· J. William Campo 
Arthur G. Cohen '54 
Peter J. De Luca '53 
Stanley B. Doyle, Jr. '49 
Alvin Dworman '51 
David Finkelstein 
Hon. Richard M. Flynn '57 
Alexander D. Forger 
Sylvia D. Garland '60 
E. Gordon Gee 
Lawrence S. Huntington, '64 
Samuel J. LeFrak 
J. Bruce Llewellyn '60 
Bayless Manning 
Bernard H. Mendik '58 
Hon. Francis T. Murphy '52 
John J. Navin, Jr. 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58 
James F. Simon 
Louisa C. Spencer '88 
Harry H. Wellington 
TRUSTEES EMERITI 
Alfred J. Bohlinger '24 
Jerry Finkelstein '38 
Maurice R. Greenberg '50 
Alfred Gross 
Walter M Jeffords, Jr.* 
Harry Ostrov '25 
John M. Regan, Jr. 
John V. Thornton 
Rev. Sydney A. Woodd-Cahusac 
HONORARY TRUSTEES 
Calvin H. Plimpton Joseph Solomon '27 
"Deceased 
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Anthony J. Alfieri 
Richard C. Beck 
Robert I. Blecker 
Michael Botein 
James S. Bowen 





Carlos J. Cuevas 
George W. Dent, Jr. 
Aleta G. Estreicher 
Sally B. Frank 
B. James George, Jr. 
Lawrence M. Grosberg 
Karen Gross 
Irving Anolik 
Joseph T. Arenson 
Sidney H. Asch 
Edwin H. Bennett 
Frederic S. Berman 
John Boger 
Laura Brevetti 
Ralph S. Brown 
Monica Calhoun 






Steven A. Faber 
Seymour I. Feig 
Frank Fioramonti 
Charles F. Gibbs 
Joel C. Glanstein 
Cathy L. Glaser 
David Glass 
Kristin Booth Glen 
Bernard Goodwin 




James F. Simon, Dean 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
Jane P. Helm, Associate Dean 
Harriet Inselbuch, Associate Dean 
Matthew Wilkes, Associate Dean 
Donald H. Zeigler, Associate Dean 
Joyce D. Saltalamachia, Librarian 
Joan R. Fishman, Executive Assistant to the Dean 
FULL~ TIME FACULTY 
Allen S. Hammond IV 
Alon Hare! 
Quintin Johnstone 
Randolph N. Jonakait 
Joseph H. Koffler 
Kim M. Lang 
William P. LaPiana 
Joel S. Lee 
Arthur S. Leonard 
· Jethro K. Lieberman 
Park McGinty 
Cyril C. Means, Jr.* 
Carlin Meyer 
William Natbony 
Stephen A. Newman 
Rudolph J. Peritz 
ADJUNCT FACULTY 
Keri Gould 
Edna Wells Handy 
JoAnn Harris 
Lee L. Holzman 
Marvin E. Jacob 
Herbert Jacoby 
Sarah Jones 














William R. Mills 
Roger J. Miner 
Martin Minkowitz 
Michael L. Perlin 
Michael Perry 
Edward A. Purcell 
Donald P. Rothschild 
Edward B. Samuels 
David S. Schoenbrod 
Louis E. Schwartz* 
Maimon Schwarzschild 
E. Donald Shapiro 
Richard K. Sherwin 
Marjorie A. Silver 
Milton A. Silverman* 
Andrew Simak 
Michael B. W. Sinclair 
Nadine Strossen 
Ruti G. Teitel 
Zuhayr A. Moghrabi 
David Molton 
Charles J. Moxley, Jr. 
Marie S. Newman 
Richard N. Papper 




Irwin A. Rosenberg 
Ernst H. Rosenberger 
Elizabeth St. Clair 
Hazel Sandomire 
Sanford J. Schlesinger 
Stuart Schlesinger 
S. Bernard Schwarz 
Ernst C. Stiefel 
Richard Siegler 
Martin Silfen 
Vernon F. Snow 
Lawton Squires 
Otto L. Walter 
Richard M. Weinberg 
Ken Wirfel 
DEGREES WITH HONORS 
Summa Cum Laude 
Jon E. Gautier 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY, 1990 
Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Khadija Amsrouy 
Andrew Graham Kent 
Gary C. Christelis 
Pamela Jayne Decicco 
Thomas A. Draghi 
Denise Golden 
Alan J. Jacobs 
Joshua Neil Krellen 
Ernest John Leonardini 
Dale Joseph Lois 
John Michael Meyers 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1990 
Summa Cum Laude Cum Laude 
Robert J. Firestone William Zeena, Jr. Andrew D. Klapper 
John M. Johnson Hugh M. McDonald Steven Mancinelli 
Jennifer L. Glick Charles H. Grant 
Magna Cum Laude Gerard J. Costello Cynthia B. Meyer 
Lori S. Sherman Susan L. Quarles Michele Festa Pensabene 
Deborah A. Hartnett Kerry S. Sullivan Michael T. McAllister 
James P. Seery, Jr. Jack D. Jordan Kathleen E. O'Connor 
John A. Morrison Gilbert L. Nielsen Steven J. Miraglia 
Jeffrey S. Dickey Deirdre M. Filan John A. Kinsey 
Mitchell J. Wolfe Lisa A. Varriale David M. Santoro 
Geoffrey S. Stewart Richard H. Weinstein Pashko Vuksanaj 
John J. Hayes James R. Hays Alexander D. Widell 
Johnson C. Ng Alan Z. Yudkowsky Kevin J. Russell 
Linda S. Yassky Paul 0. Paradis Lynn A. Mourey 
Dianne-Marie Simpson Joan F. Meyers Jeffrey W. Mazzola 
Scott R. Lazarus Julie A. Goldstick Elise A. Scherr 
Paul Kalker Ira J. Gold Jeffrey C. Dodson 
Alan Kluger Edward Iturralde Alice 0. Barstow 
Neil T. Werner Kevin P. Lee Peter A. Zisser 
Joann B. Berardo Wendy S. Walker Carolyn M. Green 
Anne P. Richter David B. Rothrock 
Julia Swanson Sonja Keith 
Scott B. Pero 
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ORDER OF EXERCISE 





Pomp and Circumstance No. 1, op. 39 
Triumphal March-Aida 
INVOCATION 
Reverend Mark A. O'Connell 
St. Peter the Apostle Church 
River Edge, NJ 




Bernard H. Mendik 
Chairman 
Board of Trustees, New York Law School 
COMMENCEMENT REMARKS 
Alvin J. Bronstein 
Director, National Prison Project, 
American Civil Liberties Union 
FANFARE 
Processional 
West Side Brass Quintet 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE 
Alvin J. Bronstein 
Director, National Prison Project, 
American Civil Liberties Union 
Linda A. Fairstein 
Deputy Chief, Trial Division 
Chief, Sex Crimes Prosecution Unit 
Hon. Milton L. Williams 
Deputy Chief Administrative Judge 
New York City Courts 
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Gregor Aichinger 
1. S. Bach 
Victor Ewald 
Sir Edward Elgar 
Giuseppe Verdi 
Francis Scott Key 
Gregorio Turini 
AWARDING OF PRIZES 
James F. Simon 
Dean, New York Law School 
Donald H. Zeigler 
Associate Dean 
assisted by 






CONFERRING OF DEGREES 
Introduction of Candidates by 
Matthew Wilkes 
Associate Dean 
Presentation of Candidates by 
James F. Simon 
Dean 
Conferring of Degrees by 
Bernard H. Mendik 
Chairman 
Board of Trustees, New York Law School 
BENEDICTION 
Dr. Michael S. Gelber 
Rabbi, Family Synagogue 





"The audience is requested to remain seated during the Processional and Recessional. 
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PRIZES TO BE AWARDED 
WALTER M. JEFFORDS, JR. DISTINGUISHED WRITING AWARD 
In Memory of Sylvester C Smith, Jr. '18 
FACULTY AWARD 
Lung-Chu Chen 
Michael L. Perlin 
STUDENT AWARD 
Deborah Hartnett 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
John M. Johnson (Day Division for Three Years) 
Robert J. Firestone (Evening Division for Four Years) 
Jon E. Gautier (Mid-Year Division for Three Years) 
ALFRED L. ROSE AWARD 
For Excellence 
Lori S. Sherman 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
Daniel R. Simonette 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
Kerry S. Sullivan 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Lynn A. Mourey 
ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, Common and Civil Law 
Julia Swanson 
CERTIFICATES TO BE AWARDED 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In Recognition of Distinguished Service 
to the 
Scholastic Excellence of the Law School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
Hon. Roger J. Miner 
Marie S. Newman 
Michael Roffer 
TEN YEARS OF SERVICE 
Harrison J. Goldin 
Sanford J. Schlesinger 
FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
Frank Cuccio 
Zuhayr A. Moghrabi 
Hon. Edward Re 
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AWARD WINNERS 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Excellence in Wills and Decedents Estates' 
Gerard J. Costello (Day Division) 
William Zeena, Jr. (Evening Division) 
Eileen P. Kenny (Mid-Year Division) 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
Karla-Dee Clark 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Johnson C. Ng (Evening Division) 
FACULTY AWARD 
To Editor-in-Chief, New York Law School Law Review 
Lori Sue Sherman 
GABRIEL GALEF AWARD 
For Excellence in International Law 
Marlene Pamela Cassidy 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
Richard A. Lacatena 
MILTON S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Lori S. Sherman (Day Division) 
Alan J. Jacobs (Mid-Year Division) 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Performance in Labor Relations Law 
Michael J. Volpe 
NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Karla-Dee Clark Michael I. Braverman 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Kerry S. Sullivan Steven J. Miraglia Jamie B. Hakman 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Paul Kalker 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
Elise A. Scherr (Day Division) 
Lisa A. Varriale (Day Division) 
Johnson C. Ng (Evening Division) 
Jon E. Gautier (Mid-Year Division) 
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NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Lori S. Sherman Cynthia B. Meyer Linda S. Yassky Edward Iturralde 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARD 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Joann B. Berardo (Day Division) 
James R. Hays (Evening Division) 
Jon E. Gautier (Mid-Year Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL MOOT COURT AWARD 
For Outstanding Contribution 
Michael J. Volpe 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARD 
For Serving With Distinction 
Hugh M. McDonald Susan L. Quarles Pashko Vuksanaj 
RICHARD E. ORGANISCIAK AWARD 
For Outstanding Service and Leadership (Evening Division) 
John Phillip Contini 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
Kerry S. Sullivan Joann B. Berardo 
PROFESSOR HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Daren K. Margolin 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARD 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Jeffrey S. Dickey (Day Division) 
Jon E. Gautier (Mid-Year Division) 
LOUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD 
For Excellence in the Study of the Law of Evidence 
Robert J. Firestone (Evening Division) 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Jeffrey S. Dickey (Day Division) 
Deirdre M. Filan (Evening Division) 
Gary C. Christelis (Mid-Year Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD WINNERS 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Lynn A. Mourey 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Jennifer L. Glick 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
L. Scott Primak 
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CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the LAW REVIEW EDITORIAL BOARD 
Lori S. Sherman, Editor in Chief 
Cynthia B. Meyer, Managing Editor 
Jeffrey S. Dickey, Executive Editor 
Linda S. Yassky, Executive Notes & Comments Editor 
Alan J. Jacobs, Book Review Editor 
Paul Slaney, Book Review Editor 
Deirdre M. Filan, Articles Editor 
Deborah Hartnett, Articles Editor 
Edward Iturralde, Articles Editor 
Kevin P. Lee, Articles Editor 
Dale J. Lois*, Articles Editor 
Jeffrey W. Mazzola, Articles Editor 
Susan L. Quarles, Articles Editor 
Cindy H. Rose, Articles Editor 
Randi S. Silverstein, Articles Editor 
Lisa A. Varriale, Articles Editor 
Joy L. Aldridge, Notes & Comments Editor 
Khadija Amsrouy, Notes & Comments Editor 
Joann B. Berardo, Notes & Comments Editor 
Denise Golden", Notes & Comments Editor 
John M. Johnson, Notes & Comments Editor 
Hugh M. McDonald, Notes & Comments Editor 
Steven P. Knowlton, Notes & Comments Editor 
James P. Seery, Jr., Notes & Comments Editor 
Dianne M. Simpson, Notes & Comments Editor 
Mitchell J. Wolfe, Notes & Comments Editor 
Andrew D. Klapper, Computer Support Editor 
Aaron C. Lichtman, Associate Editor 
Jack D. Jordan, Research Editor 
To Members of the JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW EDITORIAL BOARD 
Kerry S. Sullivan, Editor in Chief 
Thomas A. Harvey, Managing Editor 
Andrea B. Grossman, Executive Editor 
Jennifer L. Glick, Executive Articles Editor 
Reed S. Grossman, Notes & Comments Editor 
Jamie B. Hakman, Executive Articles Editor 
Richard E. Pelosi, Executive Notes & Comments Editor 
Theodore P. Kasapis, Research Editor 
Steven J. Miraglia, Topics Editor 
Dodie C. Ciragnano, Special Projects Editor 
Teressa M. Barillas, Notes & Comments Editor 
Lisa M. Paolella, Notes & Comments Editor 
Scott R. Lazarus, Notes & Comments Editor 
Marc H. Leon, Notes & Comments Editor 
Anne P. Richter, Notes & Comments Editor 
Teressa M. Barrillas, Notes & Comments Editor 
Mark A. Gloade, Notes & Comments Editor 
Eileen P. Kenny, Notes & Comments Editor 
Alexander H. Whitetaker, Notes & Comments Editor 
Gerard J. Costello, Notes & Comments Editor 
Ira J. Gold, Notes & Comments Editor 
David Birnbaum, Articles Editor 
Jeffrey C. Dodson, Articles Editor 
Peter P. Orphanos, Articles Editor 
Patricia A. O'Brien, Articles Editor 
Peter Alan Ouda*, Articles Editor 
Laura J. Parello, Articles Editor 
Ralph Edward Preite", Articles Editor 
L. Scott Primak, Communication & Technology Editor 
Kevin J. Russell, Articles Editor 
Julia S. Swanson, Articles Editor 
Richard H. Weinstein, Articles Editor 
Peter A. Zisser, Articles Editor 
Pashko Vuksanaj, Staff Member '88-'90 
William B. Zeena, Staff Member '88-'90 
To Members of the HUMAN RIGHTS EDITORIAL BOARD 
Karla-Dee Clark, Editor in Chief 
Michael I. Braverman, Managing Editor 
David M. Santoro, Topics Editor 
Deborah A. Guber, Chief Notes & Comments Editor 
Dathi Duffy, Book Review Editor 
Joan M. Meyers, Book Review Editor 
Lisa Bronikowski, Chief Articles Editor 
J. Andrew Kinsey, Chief Articles Editor 
Stuart P. Besen, Executive Editor 
John P. Contini, Associate Editor 
Mary T. Swidler*, Chief Articles Editor 
Glenn M. Bieler*, Articles Editor 
Kathryn Jo Ellis*, Articles Editor 
Stephen J. Fearon, Jr., Articles Editor 
Stefan Gottschalk, Articles Editor 
Alicia Grace, Articles Editor 
Kathleen E. O'Connor, Articles Editor 
David T. Panzarella, Articles Editor 
Timothy G. Stickelman, Articles Editor 
Wendy S. Walker, Articles Editor 
Robert J. Wray, Jr., Articles Editor 
Kathryn DeWees, Notes & Comments Editor 
David A. Ben-Asher, Notes & Comments Editor 
Alice Oram Barstow, Notes & Comments Editor 
Alex Widell, Notes & Comments Editor 
Henry Dlugacz, Notes & Comments Editor 
Roberta L. Silver, Notes & Comments Editor 
To Members of the MOOT COURT ASSOCIATION 
Thomas A. Agoglia, Wagner Vice-Chairperson 
Ania T. Bohachevsky*, Board Member; Froessel Chair 
Jeffrey D. Greenberg, Frossel Author 
Dona K. Farmer, First-year Chairperson 
Randolph F. Iannacone", Vice-Chair; Membership, 
Rules Chair; Technology Co-Chair; Board Member & 
Warner Author 1989 
John Michael Meyers", Board Member 
Lynn A. Mourey, Board Member 
Daren K. Margolin, Board Member 
"Mid-Year Graduate 
Kevin P. Lee, Member 
Susan L. Quarles, Member 
Pashko Vuksanaj, Intermural Chairperson 
Eric H. Lindenman, Wagner Chairperson 
Mark Colburn Williams, Alumni Chairperson 
Michael J. Volpe, Chairman 
Cynthia L. Hanrahan, Secretary 
Lisa Shulman, Member 
Hugh M. McDonald, Member 
Edward Iturralde, Member 
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MOOT COUKT ASSOCIATION ORDER of the BARRISTER 
Thomas A. Agoglia 
Ania T. Bohachevsky 
Cynthia L. Hanrahan 
Randolph F. Iannacone 
Eric H. Lindenman 
John. M. Meyers 
Susan L. Quarles 
Mark C. Williams 
Michael J. Volpe 
Pashko Vuksanaj 
To Members of the ASIAN AMERICAN LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Tony C. Chang, President '89-'90 
Vice-President '88-'89 
Bernard Kafai Lee, Vice-President '88-'89 
Weihua Tang, Secretary '88-'89 
Natalie Tse, Vice-President '89-'90 
Treasurer '88-'89 
To Members of AMNESTY INTERNATIONAL 
Andrea Safft, Co-chairperson '89-'90 Alana Schwartz, Co-chairperson '89-'90 
To Members of the ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW STUDENTS 
Celestina Ortiz-Jefferson, President. '89-'90 
Secretary '88-'89 
Mahmoud Ramadan, Vice-President '89-'90 
Daniel R. Simonette, Treasurer '89-'90 
To Members of the BLACK LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Karla-Dee Clark, Secretary '88-'89 Daniel R. Simonette, Northeast Region Public Relations 
Mark Anthony Gloade, President '89-'90 Chairperson '89-'90 
Treasurer '88-'89 President '88-'89 
Oscar S. McDonald, Attorney General '89-'90 
Vice-President '88-'89 
To Members of the BUSINESS LAW SOCIETY 
Cynthia B. Meyer, Secretary '89-'90 
David Allen Rosen, Vice-President '89-'90 
Martin Baron Schnabel, President '89-'90 
Lisa R. Shulman, Treasurer '89-'90 
Darryl K. Wesby, Committee Chairperson '89-'90 
To Members of the CRIMINAL LAW SOCIETY 
Cynthia L. Hanrahan, Special Project Director '88-'89 Alexander D. Widell, Vice-President '88-'89 
To Members of the CHRISTIAN LEGAL SOCIETY 
Faith E. Alfieri, Co-Chairperson '88-'89 
To Members of the EMPLOYMENT AND LABOR LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Barbara Ingram-Edmonds, Executive Vice-President '89-'90 
Co-Vice-President and Secretary '88-'89 
Frances A. Perriello, Co-Vice-President and Treasurer '89-'90 
Co-Vice-President and Treasurer '88-'89 
Alix Simonetti, Co-President '89-'90 
President '88-'89 
To Members of the HELLENIC LAW SOCIETY 
Pamela M. Karamas, Event Director '89-'90 
To Members of the INTERNATIONAL LAW SOCIETY 
Mahmoud Ramadan, Co-President '88!89 
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To Members of the JEWISH LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Michael I. Braverman, President '88-'89 
Steve Brodsky, Co-Vice-President '88-'89 
Barry Friedman", Co-Vice-President '88-'89 
To Members of the LATINO LAW STUDENTS SOCIETY 
Jose L. Ortiz, Chairperson '89-'90 Celestina Ortiz-Jefferson, Vice-Chairperson '89-'90 
Representative '88-'89 
To Members of the LEGAL ASSOCIATION FOR WOMEN 
Denise Golden", Procedural Vice-President '88-'89 Wendy S. Walker, Promotion Administrator '88-'89 
Randolph F. Iannacone", Administrative Vice-President '88-'89 
To Members of PHI ALPHA DELTA 
James- F. Butler, Marshal '89-'90 
Vice-Justice '88-'89 
Marlene P. Cassidy, Marshal '88-'89 
Karla-Dee Clark, Justice '89-'90 
Marshal '88-'89 
M. Victoria Dean, Marshal '89-'90 and '88-'89 
Janet E. Kelly, Marshal '89-'90 
Lynn A. Mourey, Clerk '88-'89 
Darryl K. Wesby, Vice-Justice '89-'90 
Richard A. Wiener, Marshal '89-'90 
To Members of PHI DELTA PHI 
Steve Hurley, Magister '89-'90 
To Members of the SPORTS LAW SOCIETY 
Gerard J. Costello, Vice-President '88-'89 
Ellen Cutler, Events Officer '88-'89 
Brian I. Kaplan, Parliamentarian '88-'89 
Sam S. Matthews, Treasurer '88-'89 
Michael J. Volpe, President '88-'89 
To Members of the STUDENT BAR ASSOCIATION 
Kirk H. Callendar, Attorney General '89-'90 
Michael C. A. Capparis, Treasurer '89-'90 
John P. Contini, Evening Vice-President '88-'89 
Cynthia L. Hanrahan, President '89-'90 
Edward Iturralde, Attorney General '88-'89 
Mark A. Rothberg, ABA/LSD Representative '89-'90 
Lisa R. Shulman, Day Vice-President '88-'89 
Joan M. Whelan, Secretary '89-'90 
To Members of the TRIAL LAWYERS ASSOCIATION 
Evan S. Cohan, President '89-'90 
Joseph P. Hanyon, Secretary '89-'90 
Michael N. Papagianopoulos, Chief Financial Officer '89-'90 
Tonino Sacco, General Counsel '89-'90 
Orren Seth Singer, Vice-President '89-'90 
Kathleen M. Whelan, Treasurer '89-'90 
To Members of the URBAN LAW SOCIETY 
Clinton Aldrich, Treasurer '89-'90 
Mark A. Gloade, Secretary '88-'89 
Anthony M. Mazza, Treasurer '88-'89 
Oscar S. McDonald, President '89-'90 
Vice-President '88-'89 
Lawrence Mezzacca III, Attorney General '89-'90 
Andrea L. Safft, Vice-President '89-'90 
Daniel R. Simonette, Attorney General '88-'89 
To Members of the 1990 YEARBOOK STAFF 
Elizabeth M. Barna, Associate Editor 
Karla-Dee Clark, Layout Editor 
Lorene E. Golia, Associate Editor 
Robert J. Wray, Jr., Editor-in-Chief 
*Mid-Year Graduate 
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J.D. GRADUATES-SEPTEMBER 1, 1989 
Jon Carney Baron 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Lynn Ellen Crawford 
B.S. California University of Pennsylvania 
M.S. College of Staten Island 
Marc Steven Cunningham 
B.A. Cooper Union College 
Giselle A. Engola 
B.A. State University of New York at Oswego 
Jean Marie Hartmann 
B.A. Fordham University 
Robert Alan Hyams 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
John T. Serio 
A.S. Nassau College 
B.S. St. John's University 
Leonard Scott Shoob 
B.A. State University of New York at Albany 
J.D. GRADUATES-FEBRUARY 1, 1990 
Khadija Amsrouy 
LL.B. Mohamed V. University 
Marion Banta 
B.S. William Paterson College 
Glenn M. Bieler 
B.A. State University of New York at Albany 
Ania Tatiana Bohachevsky 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
James Andrew Capezzuto 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Elvira L. Catalli 
B.A. Empire State College of the State University of New York 
Barbara Ann Ceci 
B.A. Pace University 
Gary Constantine Christelis 
B.A. Trinity College 
Charlotte Croman 
B.A. New York University 
M.S. Southern Connecticut State College 
M.A. Hunter College of the City University of New York 
Ph.D. New York University 
Gayle Melody Dampf 
B.S. University of Florida 
Pamela Jayne DeCicco 
B.A. New School For Social Research 
James J. Dixon 
B.E.E. Manhattan College 
Timothy Patrick Donovan 
B.S. St. John's University 
Thomas Alan Draghi 
B.S. St. John's University 
James Michael Durkin 
B.S. University of Dayton 
Gary Scott Ehrlich 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Kathryn Jo Ellis 
A.A. L.A. Pierce College 
B.S. California State University 
Susan Grace Fiore 
B.A. Muhlenberg College 
Barry Friedman 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
William Thomas Gage 
B.A. Monmouth College 
Jon E. Gautier 
A.B. Vassar College 
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Denise Golden 
B.S. New York University 
M.P.A. New York University 
Scott Goldman 
B.S. Boston University 
Howard Joel Greenberg 
B.S. Hofstra University 
Joseph L. Guagliano 
B.S. Manhattan College 
Joanne T. Haberlin 
B.S. Molloy College 
Randolph Frank Iannacone 
B.S. St. John's University 
Alan J. Jacobs 
B.A. Montclair State College 
Dale Allen Jarrett 
B.S. Andrews University 
M.B.A. University of Rochester 
Jed Sheldon Kadish 
B.S. Trenton State College 
M.A. Central Michigan University 
Andrew Graham Kent 
B.A. University of Rochester 
Joshua Neil Krellen 
A.B. Nassau Community College 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Richard Angelo Lacatena 
B.A. Rutgers University 
Richard Alan Lambert 
B.A. Tulane University 
William Joseph La Rezza 
B.A. Rutgers University 
Ernest John Leonardini 
B.A. New York University 
M.B.A. New York University 
Steven David Leszczynski 
B.A. York College of the City University of New York 
Dale Joseph Lois 
B.A. Siena College 
Daren Keith Margolin 
B.A. University of California 
Anisbel Matias 
B.A. New York University 
Kevin Michael McCarthy 
B.S. Manhattan College 
Kathleen C. McConnell 
B.A. Hunter College of the City Univerity of New York 
Bridget Barbara McKinley 
B.S. University of Georgia 
Sania Andrea Metzger 
B.S. Boston Univeristy 
M.A. Howard University 
John Michael Meyers 
B.A. University of Maryland 
Matthew E. Meyers 
B.A. Rutgers University 
Ernest R. Mingione 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Lila Moattar 
B.A. London School of Economics 
Keith Ovid Douglas Moses 
B.B.A. Bernard M. Baruch College of the City University 
of New York 
Patricia Ann Nichols 
B.S. Jersey City State College 
Michael C. Nicolai 
B.S. St. John's University 
Peter Alan Ouda 
B.A. Montclair State College 
Joseph Matthew Palmiotto 
B.A. Brooklyn College of the City University 
of New York 
Michael Anthony Petrocelli 
B.S. New York Institute of Technology 
Ralph Edward Preite 
B.A. New York University 
Darlene Prescott 
B.A. University of Texas 
Linnea Jayne Ranucci 
B.A. State University of New York at New Paltz 
M.S. State University of New York at New Paltz 
C.A.S. State University of New York at New Paltz 
Jody S. Rubinstein 
A.A.S. Queensborough Community College 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Donald P. Ryan 
B.S. Providence College 
Lori Robin Salow 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Denise D. Sapanara 
B.A. Drew University 
Toshiyuki Shiohara 
B.S. Central Missouri State University 
M.A. American University 
Karen S. Sonn 
B.S. Syracuse University 
Mary Theresa Swidler 
B.S. Niagara University 
Jacqueline Gabrielle Torchin 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Charles Yung Chang Tse 
B.A. St. John's University 
M.S. University of Illinois 
Andres Velez 
B.A. Yale University 
Theodore Steve Zafiris 
B.A. University of Bridgeport 
J.D. GRADUATES-JUNE 1990 
Lynn A. Adams 
B.B.A. The College of Insurance 
Thomas Aloysious Agoglia 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Faith Esther Alfieri 
B.A. University of Pittsburgh 
Christopher Alliotts 
B.A. Boston University 
Frederick Walter Altschuler 
B.A. University of Miami 
Stephen Annis 
B.S. New York University 
Camille Ann Arenare 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Gina Marie Arnedos 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Eric Jon Aretsky 
B.A. Fordham University 
William P. Askin 
B.A. Lafayette College 
Lee J. Barbara 
B.A. Seton Hall University 
Teressa Maria Barillas 
B.A. Iowa State University 
Elizabeth Marie Barna 
B.A. George Washington University 
Steven Richard Barnwell 
B.A. University of Dayton 
M.S. Long Island University 
Alice Oram Barstow 
B.A. Tulane University 
Ilsa J. Beltran 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
David Ari Ben-Asher 
A.B. Vassar College 
Joann B. Berardo 
B.A. Fordham University 
Stanley L. Bergman, Jr. 
B.A. Albright College 
Brian David Berk 
B.A. Hobart College 
Stuart Paul Besen 
B.S. Southern Connecticut State University 
David Birnbaum 
B.A. State University of New York at Brockport 
William Christian Bischoff 
B.A. Boston College 
Maurice S. Bortz 
B.A. Bar Ilan University 
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Michael Ira Braverman 
B.A. Rutgers University 
Gerard Joseph Britton 
B.S. College of Staten Island 
Steve Brodsky 
B.S. Syracuse University 
Lisa A. Bronikowski 
B.S.N. Villanova University 
Donna Marie Buffardi 
B.A. State University of New York at Oswego 
James E. Burden 
B.A. Muhlenberg College 
James F. Butler 
B.A. Hofstra University 
Kirk Hayden Callender 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Alfred J. Camaiore Jr. 
B.A. Fordham University 
Rocco Cammarere 
B.A. Rutgers University 
Marilena Capobianco 
B.A. Boston College 
.. Michael C. A. Capparis 
B.A. Tufts University 
Allison Cardino 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Marlene Pamela Cassidy 
B.A. State University of New York at Cortland 
· Tony C. Chang 
B.A. University of Michigan 
Josephine Bellulovich Chiarelli 
B.S. New York University 
M.B.A. New York University 
Doris Catherine Cirignano 
B.A. Gettysburg College 
James Holmes Claffey 
B.A. University of California 
Karla-Dee Clark 
B.A University of Delaware 
Vernell Ashton Clarke 
A.B. Lafayette College 
Evan Scott Cohan 
B.A. Emory University 
Stacey Cohen 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Charles Constantino 
B.A. George Washington University 
John Phillip Contini 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Anthony P. Corsini 
B.A. Florida Atlantic University 
Gerard Joseph Costello 
B.A. Washington & Lee University 
John Thomas Cullen 
B.A. St. John's University 
Patricia Chin Dagati 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
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Steven Craig Davidson 
B.A. State University of New York at Plattsburgh 
M. Victoria Dean 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Donna Ann De Bernardo 
B.A. Amherst College 
Paul F. Delaney 
B.A. St. Michael's College 
M.B.A. Adelphi University 
Andrew Kenneth Dembia 
B.S. Rutgers University 
Gerard Patrick DeVine 
B.A. New York University 
Jeffrey Scott Dickey 
B.S. Rutgers University 
Jeffrey Craig Dodson 
B.A. Georgetown University 
Matthew G. Donolli 
B.S. Clarkson College of Technology 
Peter Eric Drewniany 
B.A. Middlebury College 
James Francis Faraguna 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Stephanie Joy Farber 
B.A. University of Michigan 
Stephen R. Farber 
B.A. State University of New York at Albany 
Donna Kay Farmer 
B.A. Columbia University 
Christine Elaine Faulkner 
B.A. California State University 
Stephen John Fearon, Jr. 
B.A. Boston University 
Norman Robert Ferren 
B.S. Wagner College 
Robert Michael Fiala 
B.S. St. John's University 
Deirdre Mary Filan 
A.B. Duke University 
Robert J. Firestone 
B.S. Brooklyn College of the City University of New York 
Donna Rose Fischer 
B.S. College of William and Mary 
David Lawrence Frenkel 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Andrew Lawrence Friedman 
B.A. Brarideis University 
Michael Glenn Friedman 
B.A. Rutgers University 
Carol Ann Fritzshall 
B.A. University of Illinois 
Catherine Mary Gallagher 
B.A. St. Peter's College 
Robert Gallo 
B.A. State University of New York at Albany 
Ursula Ann Gangemi 
B.A. St. John's University 
Peggy A. Garry 
B.A. Loyola College 
Carl D. Gensib 
B.S. Rutgers University 
Faith Ann Getz 
B.A. George Washington University 
Jhilmil Ghaleb 
B.S. Syracuse University 
Jennifer Lynn Glick 
B.A. Union College 
Mark Anthony Gloade 
B.A. Fordham University 
Ira Jay Gold 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Jacqueline Irina Gold 
B.A. Baruch College of the City University of New York 
Jay Neal Goldberg 
B.A. New York University 
Lee Andrew Goldberg 
B.S. Rutgers University 
Sharon Lynne Goldin 
B.S. Syracuse University 
Arthur H. Goldstein 
B.A. John Jay College of the City University of New York 
Julie Ann Goldstick 
B.A. University of Michigan 
Lorene Ellen Golia 
B.S. Seton Hall University 
Andrew Anthony Gonzalez 
B.A. Long Island University 
Bryan Gordon 
B.A. State University of New York at Albany 
Sharon Ann Gosman 
B.A. New York University 
Charles Henry Grant 
B.S. University of Maryland 
M.B.A. American University 
Carolyn Marie Green 
B.A. University of Connecticut 
Jeffrey D. Greenberg 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Ari Michael Gross 
B.S. University of Massachusetts 
Elizabeth Joyce Grossman 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Reed Steven Grossman 
A.A. Nassau Community College 
B.A. University of Rhode Island 
Deborah Anne Guber 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Todd Douglas Haase 
B.A. University of Texas 
Gregory Paul Haegele 
B.S. George Washington University 
Jamie Beth Hakman 
B.S. University of Pennsylvania 
Cynthia Lynn Hanrahan 
B.A. George Washington University 
Joseph P. Hanyon 
B.A. University of Pittsburgh 
Deborah Hartnett 
B.A. College of Staten Island 
Thomas Alton Harvey 
B.S. Syracuse University 
John Joseph Hayes 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
James Richard Hays 
B.A. Catholic University of America 
Paul Andrew Hayt 
B.A. Middlebury College 
Fred Hopke 
B.A. Central College 
Jessica Inez Horowitz 
B.A. State University of New York at Albany 
Edward Joseph Hughes, Jr. 
B.A. Boston College 
Richard Lewis Hutchinson 
B.S. Ithaca College 
Barbara J. Ingram-Edmonds 
B.S. Cornell University 
Edward Iturralde 
B.A. Florida International University 
Miriam Enid Janicki 
B.A. Pace University 
Steven B. Jason 
B.A. University of Connecticut 
John Michael Johnson 
B.S. St. Peter's College 
Jack Daniel Jordan 
B.A. Lebanon Valley College 
William Harry Jorgenson 
B.A. Rutgers University 
Jenifer Joyce 
B.S. Boston University 
Jeffrey Mark Kahan 
B.A. Northwestern University 
Jeffrey Michael Kalenka 
B.A. St. John's University 
Paul Kalker 
B.S. Brooklyn College of the City University of New York 
M.S. Brooklyn College of the City University of New York 
Brian Ira Kaplan 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Pamela Michael Karamas 
B.A. Clark University 
Theodore Kasapis 
A.A. Queensborough Community College 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Andrew Scott Kasmen 
B.A. Franklin & Marshall College 
Sonja Keith 
B.A. Boston University 
Janet Elizabeth Kelly 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Raymond Harold Kenney 
A.A. Kingsborough Community College 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
M.S.W. Hunter College of the City University of New York 
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Eileen Patricia Kenny 
B.S. Arizona State University 
John Andrew Kinsey 
B.S. American University 
Andrew David Klapper 
B.A. University of Rochester 
Alan S. Kluger 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Sung Hee K. Koh 
B.A. University of Michigan 
Andrea Beth Grossman Korein 
B.S.B.A. Washington University 
Ariadne Maria Krassas 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Philip James Laudo 
B.A. State University of New York at Albany 
Paul Anthony Lauto 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Kenneth M. Lavalle 
B.B.A. Hofstra University 
M.B.A. Hofstra University 
Scott Richard Lazarus 
B.S. Northwestern University 
.. Bernard Kafai Lee** 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Kevin Pay! Lee 
A.B. Colgate University 
Marc Howard Leen 
B.S. Boston University 
· David Edward Levine 
B.A. State University of New York at Buffalo 
David Israel Levine 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Jerold Eliot Levine 
B.M. Manhattan School of Music 
Aaron Chess Lichtman 
A.B. Bard College 
Susan Ann Liebman 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Eric Howard Lindenman 
B.A. State University of New York at Albany. 
Martha Jane Losche 
B.S. Montclair State College 
Susan Ludel 
B.S. Cornell University 
Robin Ann Ludwig 
B.A. Amherst College 
Thomas Patrick Lutz 
B.A. Willaim Paterson College 
Michael Andrew MacKenzie 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Mia Maria Macri 
B.A. Haverford College 
David Alan Mahler 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Teresa Ann Maki 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Steven Mancinelli 
B.A. Hope College 
**JD/MBA-Baruch College of the City University of New York 
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John Marafino 
A.A. Suffolk County Community College 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Carolyn J. Marano 
B.A. Montclair State College 
Beth Marchetto 
A.A.S. New York City Technical College 
B.A. College of Staten Island 
Lloyd Vincent Martinez 
B.A. University of Texas 
Sam S. Matthews 
B.S. New York University 
Gregory Brian Maybaum 
B.A.S. Boston University 
Anthony Michael Mazza 
B.A. City College of the City University of New York 
M.SW. New York University 
Jeffrey William Mazzola 
B.A. Rutgers University 
Michael Timothy McAllister 
B.S. State University of New York at Albany 
Gerard G. McCabe 
B.A. St. Francis College 
Hugh Matthew McDonald 
B.A. Boston College 
Oscar Stephan McDonald 
B.A. Pace University 
John McGahren 
B.E. Manhattan College 
M.E. Manhattan College 
George Clifford McGuigan Jr. 
B.A. Boston University 
Susan Elizabeth McHale 
B.S.E.E. University of Bridgeport 
Nancy Elizabeth Merrill 
B.B.A. Pace University 
Cynthia Barbara Meyer 
B.S.B.A. University of Richmond 
Joan Marie Foulkrod Meyers 
B.A. Allegheny College 
A. Lawrence Mezzacca III 
B.A. Upsala College 
Joseph Frederick Miller 
B.S. Maritime College of the State University of New York 
Steven John Miraglia 
B.A. Holy Cross College 
M.A. Fordham University 
George James Morakis 
B.S. Polytechnic Institute of New York 
Maureen K. Morris 
B.A. Siena College 
Patric Algernon Morris 
A.A. Medgar Evers College 
B.A. City College of the City University of New York 
John Anthony Morrison 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Lynn Anne Mourey 
B.A. University of Connecticut 
Alvin A. Narin 
B.A. University of Rochester 
Johnson C. Ng 
B.S. College of Staten Island 
Gilbert Laurence Nielsen 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
M.B.A. Long Island University 
Nicholas K. Notias 
B.S. Pennsylvania State University 
Patricia Ann O'Brien 
A.A. Nassau Community College 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Kathleen Elizabeth O'Connor 
B.S. St. John's University 
Robert Keith Orlin 
B.S. Tulane University 
Peter Pericles Orphanos 
B.A. Williams College 
Jose Luis Ortiz 
B.A. Inter-American University 
Celestina Ortiz-Jefferson 
B.A. College of New Rochelle 
Lisa Ortolano 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Laurie L. Page 
A.S. Lasell Junior College 
B.A. University of Arizona 
David Thomas Panzarella 
B.S. Pepperdine University 
Lisa M. Paolella 
B.B.A. George Washington University 
Michael N. Papagianopoulos 
B.S. St. John's University 
Paul Oliva Paradis 
B.S. Bentley College 
Laura Jean Parello 
B.S. New York University 
Catherine T. Parker 
B.A. Carleton College 
Mark David Pellis 
B.A. New York University 
Richard Edmund Pelosi, Jr. 
B.S. United States Military Academy 
Michele Festa Pensabene 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
M.S. Brooklyn College of the City University of New York 
Scott Bruce Pero 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Frances A. Perriello 
B.A. Smith College 
M.P.H. University of Michigan 
M.S. Pace University 
. Florence Christina Petrocelli 
B.S. Fordham University 
Rosemary Picciano 
B.S. St. John's University 
Donnamarie Pierz 
B.S. Manhattan College 
Elaina Potamianos 
B.A. Rutgers University 
Bonnie Potter 
B.A. Beloit College 
M.A. Columbia University 
Renee Jakubovic Prager 
B.A. New York University 
Diana Marie Presepe 
B.S. St. Peter's College 
L. Scott Primak 
B.S. Bloomfield College 
Thomas Silvio Protano 
A.A. New York University 
B.A. College of New Rochelle 
Susan Linda Quarles 
B.A. State University of New York at Purchase 
Paige Andrea Raleigh 
B.A. George Washington University 
Mahmoud Ramadan 
B.A. John Jay College of the City University of New York 
John C. Ramsey 
B.A. Robert Morris College 
Laura C. Ramsey 
B.A. Robert Morris College 
Ricky Eric Rems 
B.A. Clark University 
Anne Patrice Richter 
B.A. College of William and Mary 
Doris G. Rompf 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Cindy Helen Rose 
B.A. Columbia University 
David Allen Rosen 
B.S. DePaul University 
William Rosenburgh 
B.A. State University of New York at Oswego 
Mark Alan Rothberg 
B.A. State University of New York at Albany 
Todd A. Rothenberg 
B.A. American University 
David Bruce Rothrock 
B.S. Widener College 
John P. Ruggiero 
A.S. State University of New York at Farmingdale 
B.S. State University of New York at Binghamton 
Kevin Joseph Russell 
B.A. St. Michael's College 
Thomas W. Russo 
A.A. State University of New York at Farmingdale 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Aileen A. Ryan 
B.S. Providence College 
Lorraine Marie Ryan 
B.S.N. Fairfield University 
M.P.A. New York University 
Tonino Sacco 
B.A. New York University 
Andrea L. Safft 
B.A. Smith College 
Ronald S. Salomon 
B.S. Brooklyn College of the City University of New York 
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Robert Rafael Santana 
B.A. Fordham University 
David Michel Santoro 
B.S. Wagner College 
Alana N. Saul 
B.S. Nova University 
Elise A. Scherr 
B.A. Vassar College 
Martin Baron Schnabel 
B.S. State University of New York at Buffalo 
Marc Philip Schwartzbach 
B.A. Rutgers University 
James Patrick Seery, Jr. 
B.A. Colgate University 
Raymond Glenn Selig 
B.A. University of Colorado 
Dan Shaked 
B.S. State University of New York at Albany 
Reginald Alexander Sharpe III 
B.S. Florida State University 
M.B.A. New York Institute of Technology 
Lori Sue Sherman 
.. B.A. State University of New York at Stony Brook 
Hugh Henderson Shull III 
B.A. University of North Carolina 
Lisa R. Shulman 
A.S. Nassau Community College 
B.S. Boston University 
Roberta Leigh Silver 
B.A. Washington University 
Randi Sue Silverstein 
B.A. Union College 
Daniel Richard Simonette 
B.A. Pace University 
Alix Simonetti 
A.A.S. Ulster Community College 
A.A. Ulster Community College 
B.S. Cornell University 
Roberta Simon-Levins 
B.A. Cornell University 
Dianne Marie Simpson 
B.S. University of Massachusetts 
Orren Seth Singer 
B.A. Connecticut College 
Theresa Marie Skahill 
B.S.N. Lehman College of the City University of New York 
M.A.N. Columbia University 
M.Ed.N. Columbia University 
Raul John Sloezen 
B.A. Seton Hall University 
Wayne David Smith 
B.A. Michigan State University 
Mary Katherine Stabile 
B.S. Guilford College 
Geoffrey St. Andrew Stewart 
B.A. Hamilton College 
Timothy Gerard Stickelman 
B.A. State University of New York at Albany 
Kathleen Diane Stover 
B.S. Monmouth College 
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Tara L. Sugarman 
B.S. Wharton College 
M.B.A. New York University 
Kerry Shelagh Sullivan 
B.A. Vassar College 
Julia Swanson 
B.S. Aston University 
Shari J. Switko 
B.B.A. University of Massachusetts 
Jonathan T. Tan 
B.F.A. New York Institute of Technology 
Weihua Tang 
B.A. Beijing University 
M.A. United Nations Interpreters & Translators Training 
Course 
Christopher David Thurneau 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Matthew Francis Tormey 
B.S. State University of New York at Albany 
Natalie Ngar Wei Tse 
B.S. New York University 
Peter Frederick Van Aulen 
B.S. Ramapo College 
Lisa Anne Varriale 
B.B.A. Hofstra University 
Peter Ventrice 
B.S. Lehigh University 
Peter J. Vetoulis 
B.A. Empire State College of the State University of New York 
Anne Louise Vicory 
A.B. Smith College 
Michael Joseph Volpe 
B.B.A. Hofstra University 
M.S. Bernard M. Baruch College & Cornell University 
Pashko Vuksanaj 
B.A. Yale University 
Wendy Snowdon Walker 
B.A. Trinity College 
Richard Howard Weinstein 
B.A. Michigan State University 
Jeffrey Steven Weintraub 
B.A. State University of New York at Binghamton 
M.F.A. University of Massachusetts 
Neil Todd Werner 
B.A. State University of New York at Albany 
Darryl K. Wesby 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Joan Marie Whelan 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Kathleen Mary Whelan 
A.B. Colgate University 
Alexander D. Widell 
B.A. State University of New York at Albany 
Richard Allan Wiener 
B.A. Rutgers University 
Mark Colburn Williams 
B.A. Columbia University 
Lurlyn Allison Winchester 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
M.S.W. Hunter College of the City University of New York 
Mitchell J. Wolfe 
B.A. Pace University 
Danna Morris Wood 
B.A. Knoxville College 
M.S.S.W. Columbia University 
Carolyn Elizabeth Woods 
A.A.S. Staten Island Community College 
B.S.N. State University of New York Health Sciences Center 
at Brooklyn 
Robert John Wray, Jr. 
B.A. Montclair State College 
Linda Suzanne Yassky 
B.A. Denison University 
Edward Lim Yee 
B.S. Syracuse University 
Karen Amy Young 
B.A. American University 
Alan Z. Yudkowsky 
B.A. Thomas A. Edison State College 
William Zeena, Jr. 
B.S. St. John's University 
Thomas Zichettello 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Peter Alan Zisser 
B.A. Boston University 
Martin Zollner 
B.A. John Jay College of the City University of New York 
Karen J. Zweig 
B.A. Tulane University 
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ALVIN J. BRONSTEIN '51 
There are those lawyers who believe that their calling is prac- 
ticed at its highest only when defending those who are seen as 
society's lowest. Alvin J. Bronstein is such a lawyer. 
One would be hard pressed to imagine a group held in lower 
regard by the rest of society than the inmates of our nation's 
state penitentiaries. Since being graduated from New York Law 
School in 1951, Mr. Bronstein has devoted a large part of his 
distinguished career to representing inmates' interests and 
making certain that the conditions of their incarceration do 
not violate the provisions of the United States Constitution. 
As director of the American Civil Liberties Union National 
Prison Project he heads a national organization with a three- 
fold mission: to initiate large, class-action suits on behalf of 
prison populations; to provide technical assistance to individual 
attorneys involved in prison litigation, and to educate the public 
about critical issues involving corrections and inmates' rights. mK,j,j..__... ... 
In this position since 1972, Mr. Bronstein has gained an expertise and knowledge of the Ameri- 
can prison system that is widely respected not only by the civil rights bar, but by corrections admin- 
istrators and government officials as well. 
His leadership of the Prison Project is the second phase of a distinguished career in civil rights 
law. During the turbulent 1960's, he was near center stage of the civil rights movement in the 
Deep South as director of the Lawyers Constitutional Defense Committee in Jackson, Mississippi. 
While enduring virulent bigotry and an ever present threat of physical violence, these lawyers 
compiled an impressive record in defense of black protesters jailed and facing criminal charges 
as a result of speaking out against segregation and discrimination. 
His tireless work on behalf of underrepresented segments of society has earned him many 
accolades, among them inclusion in the select few extraordinarily talented and productive 
individuals awarded MacArthur Foundation Fellowships in 1989. The Foundation said of Mr. 
Bronstein, ''Almost more than any other individual, he is responsible for transforming ideas about 
inmate rights into reality." 
Mr. Bronstein is the author of dozens of books, chapters and articles on prison issues. From 
1968 to 1969, he was a Fellow of the Institute of Politics at Harvard University's Kennedy School 
of Government and, from 1969 to 1971, was associate director of the Institute. 
Alvin Bronstein, distinguished alumnus, dedicated champion of civil rights, expert practi- 
tioner, the Board of Trustees of New York Law School is proud to confer upon you the degree 
of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights and privileges thereunto appertaining. 
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LINDA A. FAIRSTEIN 
Linda A. Fairstein is one of New York City's most visible and 
well known prosecutors. Her expert prosecution of some of the 
most highly publicized criminal cases of the past decade have 
thrust her into the spotlight and made her the subject of arti- 
cles, books and television dramas. Her trial record is indeed 
impressive. Of the thirty-five cases she has taken to trial since 
joining the New York County District Attorney's office in 1972, 
only two have resulted in acquittals. 
It is away from the spotlight, however, that Linda Fairstein has 
changed-fundamentally and for the better-the criminal jus- 
tice system in New York. As chief of the sex crimes unit and 
deputy chief of the trial bureau of the New York County Dis- 
trict Attorney's Office, she is faced daily with a routine of bru- 
tality that might numb the most compassionate or traumatize 
the strongest. Ms. Fairstein, instead has channeled her moral 
outrage into constructive action by creating a unit in which the 
investigation of sex crimes are recognized to require special 
skills and sensitivity. 
Working tirelessly on unpublicized, complex cases, she has established sensitive, careful and thor- 
ough screening and investigative procedures that have opened the doors of the criminal justice 
system to some of the most grievously wronged crime victims in our City and have protected 
the rights of the falsely accused. 
New York County District Attorney Robert Morgenthau has expressed great confidence in 
Ms. Fairstein's ability as a prosecutor. "She is a very talented woman. She could probably do 
anything she sets her mind to do," he has said. 
Twenty years ago, before the creation of the Sex Crimes Unit, only a tiny fraction of the rapes 
committed in New York City were reported, fewer still were prosecuted and, during the first half 
of 1971, there was exactly one conviction for felony rape in the entire city. While rape remains 
an under reported crime, Ms. Fairstein today oversees a staff of 14 that brings to disposition as 
many as 700 cases in a typical year. Of those, 275 are prosecuted as felonies or misdemeanors, 
with the vast majority of that number ending in convictions or plea-bargains resulting in prison 
sentences. 
Linda Fairstein, innovative investigator, zealous and sensitive prosecutor, and capable adminis- 
trator, for your dedication to justice, for your compassion toward victims of heinous crimes, and 
for the meaningful positive changes you have wrought in the criminal justice system in the City 
of New York, the Board of Trustees of New York Law School is pleased to confer upon you the 
degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights and privileges thereunto appertaining. 
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THE HONORABLE MILTON L. WILLIAMS '63 
In any enterprise, inefficiency and waste can have serious con- 
sequences. In the City and State courts, inefficiency can equal 
injustice. Since 1985, as the State's Deputy Chief Administra- 
tive judge for all New York City Courts, the Honorable Milton 
L. Williams has worked diligently and successfully to insure 
that the City's courts operate at maximum efficiency despite 
the explosion of criminal cases that has burdened the system 
in the past decade. 
In this extremely challenging position, Justice Williams has 
performed superbly under adverse conditions. Since 1980, the 
number of felony cases brought to the City's Supreme Courts 
have doubled while the number of judges in those courts has 
risen by only 35 percent. In the face of these daunting circum- 
stances Justice Williams has earned a reputation as a vigor- 
ous campaigner for an expanded judiciary and as an innovative 
administrator able to wrest the maximum effectiveness from 
the resources available. While calling on the state and city to 
provide more judges and new court facilities, he has helped 
create courtrooms where it seemed there was no space, and has imposed standards of perform- 
ance for judges and employees that he has not been hesitant to enforce. 
But he is also quick to praise the productivity of the 650 judges and 6,000 other personnel he 
supervises, noting that, "These people have kept the court system afloat through sheer hard work 
and determination." 
His leadership was especially evident in the summer of 1987 when the courts faced a particu- 
larly severe backlog. Justice Williams secured commitments from judges and other personnel 
to forgo traditional July and August vacations, thereby processing 40 percent more cases than 
in the previous summer. 
This former New York City Police Officer and 1963 graduate of New York Law School first 
attracted public notice in 1970 as associate counsel of the Knapp Commission which investigated 
corruption in the City's police department. In 1972, he performed another difficult and crucial 
task as Executive Director of the New York State Special Commission charged with investigat- 
ing the Attica Prison uprising. 
Justice Williams has said that "The role of the judicial branch is to promote the rule of law and 
to serve the public by providing just and timely resolution of all matters before the courts." Despite 
the crushing pressures of recent years, the courts have never failed in that responsibility, he has 
said. Milton L. Williams, for your exemplary work to assure that they never do, the Board of 
Trustees of New York Law School, is proud to confer upon you the degree of Doctor of Laws, 
honoris causa, with all the rights and privileges thereunto appertaining. 
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HONORARY DEGREE RECIPIENTS 
1955 1966 
Hon. Charles William Froessel Daniel Gutman 
Hon. John Marshall Harlan John Van Voorhis 




Alfred J. Bohlinger 
Leo M. Cherne 
Albert Conway Hon. W. Averell Harriman 
Denis O'Leary 
1957 1968 
Nathaniel L. Goldstein Hon. Ramsey Clark 
Charles H. Griffiths Tom C. Clark David Finkelstein David W. Peck Orison S. Marden 
1958 Robert Morris Morgenthau Edward Joseph Mortola 
Hon. Joseph A. Cox 
James Thomas Hallinan 1969 
Gerald Nolan 
Ferdinand Pecora Jerry Finkelstein 
John Seward Johnson 
1959 John Vincent Thornton 
Bernard Botein 1970 Theodore Granik 
Philip M. Kleinfeld Adrian P. Burke 
Edward J. Neary Joseph I. Lubin 
Joseph Edward Lumbard, Jr. 
1960 Samuel Miller 
Charles Stewart Desmond 
1971 
1961 Willard Heckel 
Robert Moses John F. Scileppi 
1962 1972 
Stanley Howells Fuld Maurice R. Greenberg 
Sylvester Comstock Smith, Jr. Samuel Rabin 
Murray Stockman Hon. Whitney North Seymour, Jr. 
1963 1973 
Sydney F. Foster Hon. Paul J. Curran 
1964 
Charles H. Dyson 
Harry B. Helmsley 
George J. Beldock E. Donald Shapiro 
Hunter Labatut Delatour Hon. Joseph Weintraub 
Marvin R. Dye 
Alfred Gross 1974 
1965 Hon. Brendan T. Byrne .. Walter M. Jeffords, Jr. 
Edwin L. Weisl Samuel J. LeFrak 
Hon. David T. Wilentz Hon. Owen McGivern 
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1975 
Hon. Charles D. Breitel 
William J. Curran 
Gen. John Einar Murray 
Hon. Peter W. Rodino, Jr. 
Stefan Trechsel 
Hon. Robert F. Wagner 
William Weary 
1982 
Hon. Mary S. Coleman 
Hon. Alfonse M. D'Amato 
Archbishop lakovos 
Rex E. Lee 
Hon. Shigeru Oda 
Thomas Grey Wicker 
1976 1983 
Hon. Warren E. Burger 
Milton Helpern 
Mary Gardiner Jones 
Gen. Rowland F. Kirks 
Harry Ostrov 
Hon. Edward D. Re 
Joseph Solomon 
Hon. Harry A. Blackmun 
Hon. Sherman G. Finesilver 
Hon. Constance Baker Motley 
Albert Parker 
Hon. Lowell P. Weicker, Jr. 
1984 
1977 Hon. Geraldine A. Ferraro 
Hon. A. Leon Higginbotham, Jr. 
Eugene V. Rostow 
Robert B. Stevens 
Otto L. Walter 
Hon. Dennis DeConcini 
Elizabeth Hughes Gossett 
Hon. Howard T. Markey 
Hon. Daniel Patrick Moynihan 
Albert M. Sacks 
1978 
Hon. Griff en B. Bell 
Hon. Gerald R. Ford 
Hon. Erwin N. Griswold 
Hon. Damon J. Keith 
Rabbi Emanuel Rackman 
1985 
Hon. Mario M. Cuomo 
Robert B. McKay 
Bill Moyers 
Hon. Ellen Ash Peters 
Donna E. Shalala 
1979 
Hon. Benjamin R. Civiletti 
Hon. Lawrence H. Cooke 
Barbara Knowles Debs 
Abraham S. Goldstein 
Hon. Jacob K. Javits 
Hon. Wade H. McCree, Jr. 
Hon. Francis T. Murphy 
Hon. Potter Stewart 
1986 
Barbara Aronstein Black 
Hon. William Joseph Brennan, Jr. 
Hon. Edward I. Koch 
Myres Smith McDougal 
Hon. Spottswood W. Robinson III 
1980 
1987 
Fred W. Friendly 
Hon. Thomas Howard Kean 
Frederick A. 0. Schwarz, Jr. 
Ellen V. Futter 
Hon. Richard Reeve Baxter 
Terence Cardinal Cooke 
Hon. Richard N. Gardner 
A. Leo Levin 
Hon. Lewis F. Powell, Jr. 
Edward Allen Tamm 1988 
1981 
Hon. Patricia McGowan Wald 
Archibald R. Murray 
Ernst C. Stief el Mario M. Biaggi 
Hon. William Frank Buckley, Jr. 
Hon. William Joseph Casey 
Hon. Matthew Joseph Jasen 
Hon. James Skelly Wright 
1989 
Hon. Roger J. Miner 
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TRADITION OF ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns and hoods worn at college and university functions date back to the Middle Ages. 
Monks and students used them to keep warm in medieval castles and halls of learning. From these practical 
origins, they have developed into the accepted garb which symbolizes scholarly achievement. 
Baccalaureate gowns have a long, pleated front with shirring across the shoulders and back. They are 
primarily distinguished by flowing sleeves, pointed at the fingertip. These gowns may be worn either open 
or closed. 
The master's degree gown is worn open, and the sleeve is cut so that the forearm comes through a slit 
just above the elbow. 
-Gowns for the doctor's degree are also worn open. They carry broad, velvet panels down the front, and 
three velvet bars on the full, round sleeves. This velvet trimming may be either black or the color distinctive 
of the degree. 
Mortar boards or caps worn with baccalaureate and master's gowns generally have black tassels. The 
tassel of the doctoral cap is usually made of gold bullion. 
Faculty members and guests in today's procession are robed in gowns and hoods which represent the 
institutions from which they have received degrees. 
The hood gives color and real meaning to the academic costume. Its silk lining bears the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is bordered with velvet of a prescribed width and color to indi- 
cate the field of learning to which the degree pertains. 
Agriculture Maize 
Architecture Blue Violet 
Arts, Letters, Humanities White 
Commerce, Accountancy, Business Drab 
Dentistry Lilac 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 




Library Science Lemon 
Mathematics Gold 





Oratory (Speech) Silver 
Pharmacy Olive Green 
Philanthropy Rose 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Physics, Police Science, Science Science Gold 
Podiatry Nile Green 
Political Science Dark Blue 
Psychology Gold 
Public Administration, 
Foreign Service, Government Peacock Blue 
Social Science, Service and Work, 
Urban Life Citron 
Sociology White 
Theology Scarlet 
Urban Planning Brown 
Veterinary Science Gray 

